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Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
ABSTRAKSI 
 
Pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang rentan mengalami 
Vicarious Trauma karena mereka sering berhadapan dengan korban yang 
mengalami kejadian traumatis. Intensitas dan durasi dalam bertemu dengan 
para korban traumatis ini dapat meningkatkan potensi bagi pekerja sosial 
untuk mengalami Vicarious Trauma. Penyebab munculnya Vicarious 
Trauma itu sendiri karena hasil dari empati yang mendalam. Vicarious 
Trauma akan membawa dampak yang sangat besar bagi para profesional 
yang mengalaminya, misalnya kurangnya kemampuan untuk memulihkan 
kliennya. Penelitian kualitatif ini bertujuan melihat gambaran Vicarious 
Trauma dan perubahan yang terjadi dalam diri pekerja sosial yang 
mengalaminya. Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyaknya 
pekerja sosial dan masyarakat yang belum mengetahui apa dan bagaimana 
akibat yang ditimbulkan oleh Vicarious Trauma itu sendiri.  
Penelitian ini menggunakan dua informan yang telah bekerja sebagai 
pekerja sosial minimal 5 tahun di LSM untuk wanita dan anak yang ada di 
Surabaya. Kedua informan penelitian berjenis kelamin wanita. Teknik 
mendapatkan informan dengan menggunakan snowball sampling, 
sedangkan pengumpulan data digunakan dengan metode semi-structured 
interview. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik inductive thematic 
analysis. 
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Vicarious Trauma 
mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan individu yang 
mengalaminya yaitu aspek kognitif (menjadi mudah berprasangka), aspek 
emosi (merasakan sedih, takut, marah, dan kecewa), aspek fisik (insomnia, 
mengalami flashback, dan mudah lupa), dan aspek perilaku (menghilangkan 
perilaku memukul yang sebelumnya ada). 
 
Kata Kunci: Vicarious Trauma, pekerja sosial, empati, traumatis. 
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Agustina Engry (2012). “Vicarious Trauma on Social Workers who Work 
on the Woman and Children Social Organization”. Undergraduate Thesis 
Strata 1. Faculty of Psychology Catholic University Widya Mandala 
Surabaya. 
 
ABSTRACT 
 
 
Social workers are one of many professions susceptible to Vicarious 
Trauma because they often face the victims that experienced traumatized 
events. The intensity and duration facing the victims increased the potency 
for the social workers to have Vicarious Trauma. The appearance of 
Vicarious Trauma is caused by the result of having deep empathy. Vicarious 
Trauma will affect people’s life who experienced it, such as having the lack 
of capability to heal their client. This qualitative research aimed to describe 
Vicarious Trauma and the transformation that made by it. This research is 
important because there are many social workers and people who still do 
not understand about what and how the Vicarious Trauma can affect 
someone’s life. 
This research used two informants that have been working as a 
social workers for at least 5 years in one of the woman and children social 
organization in Surabaya. Both of these informants are woman. This 
research used a snowball sampling as the data collection techniques and 
used semi-structured interview as a research method. All research data 
were analyzed by using inductive thematic analysis. 
Results indicated that Vicarious Trauma affected some aspects in 
people’s life who have had Vicarious Trauma, which were the cognitive 
aspect (easily suspicious), the emotional aspect (feeling sad, fear, angry, 
and dissapointed), the physical aspect (insomnia, had a flashback, and 
easily forget and the behavioral aspect (getting rid of the previous behavior 
of hitting her children).  
 
Keywords: Vicarious Trauma, social workers, empathy, traumatized. 
 
